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paran	 con	 la	 población	 australiana;	 se	 encontraron	 diferencias	
que	sugieren	que	este	taxón	representa	un	complejo	de	especies.	
Esta	especie	fue	reportada	en	Estados	Unidos	en	1993	y	ahora	se	









provided	 and	 compared	 with	 the	 Australian	 population;	 differ-
ences	 found	suggest	 that	 this	 taxon	represents	a	species	com-
plex.	This	species	reported	in	the	United	States	in	1993,	and	now	
is	added	to	those	present	in	Mexico.














cie	exótica	Daphnia Ctenodaphnia lumholtzi G.	O.	Sars,	1885,	que	
tiene	una	distribución	Afro-Australiana-Asiática.	Este	cladócero	
ha	 sido	 reportada	 desde	 varios	 años	 en	 Estados	 Unidos	 como	
una	 especie	 invasora	 (Havel	 &	 Hebert,	 1993;	 Havel	 &	 Medley,	
2006).	Existe	también	un	registro	previo	de	la	presencia	de	esta	





















La	 identificación	 de	 los	 especímenes	 se	 verificó	 con	 las	
claves	de	Benzie	 (2005)	y	Fernando	 (2002),	su	 largo	y	ancho	se	
obtuvieron	al	microscopio	de	luz	usando	laminillas	permanentes	
en	 glicerina	 selladas	 con	 medio	 GURR	 DEPEX.	 Se	 obtuvieron	






















larga,	 o	 de	 Daphnia ambigua Scourfield,	 1947,	 que	 es	 pequeña	
y	 con	 casco	 romo.	 Estas,	 además	 no	 pertenecen	 al	 subgénero	
Ctenodaphnia Dybowski	&	Grochowski,	1895,	al	cual	pertenece	D. 
lumholtzi.	No	se	observaron	machos	de	esta	especie	y	la	hembra	
































sutiles	 pero	 constantes	 diferencias	 morfológicas	 observadas	
entre	las	distintas	poblaciones	indican	la	necesidad	de	efectuar	



















Se	 detectaron	 diferencias	 adicionales	 a	 nivel	 del	 postab-
domen	 entre	 los	 especímenes	 de	 México,	 las	 poblaciones	 de	
Brasil,	 Australia	 y	 Nepal.	 En	 las	 poblaciones	 de	 México	 (Figs.	
9,	10,	14)	y	Australia	 (Benzie,	2005,	 fig.	788)	el	postabdomen	es	



















exóticas	 que	 han	 llegado	 al	 continente	 Americano	 y	 a	 México.	
Sin	 embargo,	 no	 existen	 registros	 de	 especies	 invasoras	 en	
nuestro	país.
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